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Section Hydrologie (J .BOURGES). ORSTONf Cayerme
~érificaticn de solutions de bichroaate de potas6i~ utiliséea
pour les jaugeages et rJ:'ifinition de la concontratiou optiuüe
ê> observel~.
1 00'1cu1 d'erreur Dossible l't êlllli..;lior[,tj_o::l de 1.;\ ..~récision.
/
L~. prenü'>re v~rtiz de cef.; ess8.is consist t ; en une étude criti-
que cie 1~1 rüêtho,l.e ,le j:~::~'_' ,';e pnr voie chi;-'i'lu'.; utilisée aux .i\.ntilles,
méithode qui n'est v.:l:~hL~ .'HG si le titre d(~.: ;}olutions de bichrC:il8.te
reste inv.::.riRb1e r:.u C0UJ'G .:',2 S O',J:;r'J.tj.ons.
, Les solutio:lij -;~lt '.,t6 prôp:;;.rees ;J'.~':' fL.tur:,tian ~. froid (5 à
~OO l:~r8JILLea/li tre ), avü c agi t:'.ti l,n m::'l1U e Ile, et il n'~. ) as t§t é tenu
.o~(,pte le 1~ température ;',1). ';l,ODG,i,t dél l' 8!L;Jloi.
Trois cause.s d' erre 1).r8 ont d,one ~m, in'ceryenir
_ Sol'J.~Jilü:,,-~ion inconplète pt!.!' s,--~i-(;c d' 'l~i ti.1tion insuffis=.nte.
0urs,:.'c-...l.ration ;le la solution ou e:ltraînencnt de cristaux au
moment d .., J.' utilisi:'.tion.
Variation du. ti tra"le Ll solution nu eours des manipulations
en fonction'les ch:mgements de tenpérature •
.SOLUBILI,3!'TION - Nous'von3 8ssay6 de répétor l t Of)(:;ration ,.:.;.u labor:J.-
~oi}c, telle qu 1elle ':"'Vé.:i t pu être eftcc-i.;u0û 8:1 C~Lj!lP, en utilisant
Bains de ]îicr.ro"lH.te ~ !12,is 8il restant toutefcis lùr,'7,eüî8ut eLu-dessus
du seuil de 3IJlu~iili'cl'~, ::.lei t )OO,~;/li -Cre. L:.' tOL~p8r::::.. ture @,bi3nt'~ ét~~it
(;Q1,-pl'isû en'~re 26,5° ,~t 27°. Le8 llosai:;es ont été efioctu0s':: l'~dde de
3031 :le i:ohi' ~';/2 8l'. ;üliè'.). sulfurique.
npl":3S l minute ~ d'aGi te.tis'n w'\.lluelle - titre de la solution = 105(:)1



















La te!.-::ps d' e"gi t<.J..tion ;\ \.~onc urJ.G illflui,,:~.ncc conzitl ~:ra'hl.e ..·;~~tr .1...~.,
CO~lce~tratic~l de la. solution qui, lJrép.:;..r';e ainsi, risque <, ',;;,voir [,,-
chaque uti::'is,ltioll un titre différent.
SURSA41Q1ATION - Les prél?}vements effectués a;:,rès 2 heurec et 3 heures
d l q;itntion contanaicnt le lenàemain un ~h~ljôt crÜ;t,~::"lin. La solution
ava.i t donc:t-€ Gursatur";e san:::, Clu 1 an pl.ÜSG~ pour nut<':ilt s' '-ln renél:!:'e
cornpt03 :tu ~-rent de 1 t e:tploi.
Là dussi un f~cteur d'erreur i~portant p8Ut donc intervenir
dans ln g~~ip~l~tion.
TEK2.è;n.~·.:;:1JP.:8 - Il ne f2:~u t Pc.s oublier que la solu'oili tG du bichro'l0.te
de pctassiWil est extrêrrlCDent sensible aux v.œiations ~e temp~ratur~.











!'Ious verronc plus 10Ül qu'elle passe tie 120 >\ 145811 pour un
éCHrt de tel;].psr:..ture Je 6,5 ( d.e 20 à 26,5 0 ). POUl' le l~lSm\j 8ca.rt, de
2.6,5 à 33°, ce qui ccrl'2spond vraisemblablement au conditions d'uti-
lis;;~tions, la vnrL'.tion rJ.e Le;, cane en tration eri bichl'omate est encore
plus forte, la courbe dos solu'bilitôs/t8'lpératures üt,mt à tendance
exponantiellc. Là enC:J::"0 un facteur d' "H'l~eur pa.rticulièrelilent im.porto.nt
intervient si lc.~ soluti0!l <::1. 8té conservée en lJrésence d'un exoès de
cristcru.x.
L~ second", partie des eSS8..~.8 aV.'i t pour but de d~;t0rminer le
titre of'titlal de lf,l, solution, ~)OUrlU'il 80j. t stuble d~UlS 10 tei;:ps, t:;-':
ne soit ylus fonction des trois f~ctGurs d'erreurs possi11es :
Solubili3~tion insuffis~!lte
Surso..tur::.tion et cntr~'îJ1.eL1ent de cristc.ux
V::.rintion rie tempér'.lture
A)- La solution effectuée )réc';dE);~L,'cnt (300;;/1) 8. ê·cé mise
au repos :3 jours, toujours à la terqL'.:c_" -turc .3.mbiallte du ID.boratoire.
Trois prèl2;vGj,~ents y ont ét'.i effectl.1.è&, l, température a' êt,J..,.'1t stabi-









:::-ès ~\,it"tion :il;J.nuelle d 'lme li'.iml.te reEoc-
t:::1t le8 cristaU:~ :on 2uspension.
l ::;: 144 g/litre
2 = 145,5g/ \1
3 = 1-~(3, 5G! "
CENTRE 03ST0l\1 DE Ci'-YENl'l"'"Z
B)- Nous av:ms effectué une 8.utre o,lution contenent 150g de
bichr'oilate pour l litre d'eau chaude (60°). Apr~s 2 jours de repos
à la -Gc 1;lp{r:"1.turc ambiante ( 26,5 ), un d (pôt crists.llin de '.l\.lelques
grammes (non pc sé) G 1 et,::.it st<:bilis~; au fond de l' e:-:.'1en.
Il est donc permis C.rJ conclure ~ue dès que la teillpér-.ture
peut s'abë'.isser à 26°, il est ·.).ctoirG,,:(;nt iï:JpI'Uc1ent d't:.tiliser des
solutions dont la préparation aur.:t n6ce s;3i toi plus (~e ::
140 g pur litre de bichrom2'.te.
Si la température peut descenJre à 20°, l~ solution devra
eontenir uu plua:
115 g p~r litrû de bichro~ate.
etc ......
A ce la0I1ient , il est f.:l.cile de 8'::sslJ.rer que lu. d1sso1ution
est parfaite et le titre de la solution rVlJtoru. rigour,mscment inva-
riable à la seule conüi tian qu'elle sei t conservée (i 1.118 u.n récipient
propre et bien obturé.
CayennG, le 26 Junviér 1971
Le Chef du Ldbor;ttaire,
Cf)
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